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Teses
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
O currículo mínimo no ensino de arquitetura e
urbanismo no Brasil: 1969-1994
Data: 18.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Murillo Marx
LIZETE MARIA RUBANO
Cultura de projeto: Um estudo das idéias e
propostas para habitação coletiva
Data: 24.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Dácio Araújo Benedicto Ottoni
VIRGÍNIA PEREIRA CAVALCANTI
O design do móvel contemporâneo brasileiro: Da
diversidade à especificidade
Data: 02.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antônio Cunha
Perrone
ROSA MARIA LOCATELLI KALIL
Participação e satisfação do usuário: Alternativas de
gestão de habitações sociais em Passo Fundo, RS
Data: 05.10.01
Orientador(a): Profa. Dra. Sheila Walbe Ornstein
ALEXANDRE ITIU SEITO
Arquitetura e segurança contra incêndio – ênfase
na detecção de incêndio
Data: 16.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Ualfrido Del Carlo
LUÍS FERNANDO MENEZES SALGADO
O “Bairro” da Cidade Nova sobre o mangue: Ações
e limitações do poder público local na área central
do Rio de Janeiro
Data: 22.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
DINA HAUZMAN
Paisagem, ambiente e ocupação turística litorânea –
Modelos, alternativas e vanguardas
Data: 31.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
MARIA DULCE PICANÇO BENTES SOBRINHA
Patrimônio público, gestão do território e meio
ambiente: Os bens da União e dos estados na
implantação hoteleira e turística, no litoral leste do
Rio Grande do Norte (1930-1990)
Data: 13.11.01
Orientador(a): Profa. Dra. Rebeca Scherer
PAULO CHIESA
O desenho como desígnio: Por uma ética do risco
Data: 26.11.01
Orientador(a): Profa. Dra. Miranda Maria Esmeralda
Martinelli Magnoli
HELOÍSA MARIA SILVEIRA BARBUY
A cidade-exposição: Comércio e cosmopolitismo em
São Paulo, 1860 - 1914 (estudo de história urbana
e cultura material)
Data: 27.11.01
Orientador(a): Prof. Dr. Benedicto Lima de Toledo
JOSÉ XAIDES DE SAMPAIO ALVES
Voçorocas do poder público: Na lei, forma e gestão
urbana na “Cidade sem Limites”
Data: 11.12.01
Orientador(a): Prof. Dr. Murillo Marx
REGINA BIENENSTEIN
Redesenho urbanístico e participação social em
processos de regularização fundiária
Data: 19.12.01
Orientador(a): Profa. Dra. Rebeca Scherer
MARIA DA GRAÇA RODRIGUES SANTOS
Entre a preguiça e o progresso: (des)caminhos da
arquitetura contemporânea de Salvador (1968-1989)
Data: 10.01.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Irene Szmrecsanyi
LUCINDA FERREIRA PRESTES
Sorocaba, o tempo e o espaço – séculos XVIII-XX
Data: 01.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Pedro Taddei Neto
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LUCIA HELENA FERRAZ SANT’AGOSTINO
Rumo ao concreto
Data: 05.02.02
Orientador(a): Profa. Dra. Lucrécia D’Aléssio Ferrara
ENEIDA MARIA SOUZA MENDONÇA
Transferência de interesse no percurso da
verticalização de construção em Vitória (ES)
Data: 05.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Celso Monteiro Lamparelli
CINTIA MARIA AFONSO
A paisagem na Baixada Santista: Urbanização,
transformação e conservação
Data: 06.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
MIGUEL ANTÔNIO BUZZAR
Rodrigo Brotero Lefèvre e a idéia de vanguarda
Data: 26.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
MIRIAM MIRNA KOROLKOVAS
Semente do objeto: Ensaios poéticos com medida,
proporção, harmonia e ritmo
Data: 27.02.02
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
LUÍS RENATO BEZERRA PEQUENO
Desenvolvimento & degradação no espaço intra-
urbano de Fortaleza
Data: 08.03.02
Orientador(a): Profa. Dra. Suzana Pasternak
Taschner
EUGÊNIO FERNANDES QUEIROGA
A megalópole e a praça: O espaço entre a razão de
dominação e a ação comunicativa
Data: 14.03.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Adélia Aparecida de
Souza
VARLETE APARECIDA BENEVENTE
Derivações da Avaliação Pós-Ocupação (APO) como
suporte para a verificação da aceitação de
propostas habitacionais concebidas a partir de
soluções espaciais e tecnológicas não-usuais
Data: 19.04.02
Orientador(a): Profa. Dra. Sheila Walbe Ornstein
ANNE MARIE SUMNER
Arquitetura e infra-estrutura: Um percurso de
projeto
Data: 26.04.02
Orientador(a): Prof. Dr. Joaquim Manoel Guedes
Sobrinho
MARIA ALICE GAIOTTO
Água Viva: Contribuição ao diagnóstico das
tendências ambientais atuais e ao planejamento da
preservação dos recursos hídricos da sub-bacia do
baixo rio Sorocaba
Data: 03.05.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Irene Szmrecsanyi
AMADJA HENRIQUE BORGES
MST: Hábitats em movimento tipologias dos hábitats
dos assentamentos originários do MST nos estados
de São Paulo e do Rio Grande do Norte
Data: 10.05.02
Orientador(a): Profa. Dra. Ermínia Terezinha Menon
Maricato
MARCELO MATTOS ARAUJO
Os modernistas na Pinacoteca o museu entre a
vanguarda e a tradição
Data: 23.05.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Cecília França
Lourenço
CARLOS LEITE DE SOUZA
Fraturas urbanas e a possibilidade de construção de
novas territorialidades metropolitanas: A orla
ferroviária paulistana
Data: 24.05.02
Orientador(a): Prof. Dr. Gian Carlo Gasperini
MARIA CRISTINA ALMEIDA ANTUNES
A produção habitacional solidária: O processo
participativo na organização do espaço urbano e na
produção da moradia através de procedimentos
autogestionários
Data: 24.05.02
Orientador(a): Prof. Dr. Khaled Ghoubar
EUNICE BOMFIM ROCHA
A luz natural na concepção arquitetônica de
museus
Data: 27.05.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
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ROSSELLA ROSSETO
Produção imobiliária e tipologias residenciais
modernas – São Paulo 1945/1964
Data: 03.06.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
ALENKA CENCIC
A morada poética
Data: 12.06.02
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
FRANCISCO SEGNINI JR.
A prática profissional do arquiteto em discussão
Data: 24.06.02
Orientador(a): Prof. Dr. Ualfrido Del Carlo
HERTA FRANCO
Modernização e melhoramentos urbanos em São
Paulo: A gestão do presidente de província João
Theodoro (1872-1875)
Data: 27.06.02
Orientador(a): Profa. Dra. Rebeca Scherer
MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICHI
Centralidades ou periferias? Repensando o papel
dos subcentros na cidade de São Paulo
Data: 28.06.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
MARIA TARCILA FERREIRA GUEDES
A influência francesa no patrimônio histórico e
artístico nacional
Data: 02.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Roberto Zibel Costa
MÁRIO ARTURO FIGUEROA ROSALES
Habitação coletiva em São Paulo 1928-1972
Data: 03.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Júlio Valentino Bruna
HELOÍSA GAMA DE OLIVEIRA
O projeto de arquitetura como co-gestante do devir
de um território ocupação e transformação
socioespaciais na Serra do Cipó
Data: 12.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
MILTON VILHENA GRANADO JUNIOR
Acústica arquitetônica: Subsídios para projeto de
salas para palavra falada (Teatro de palco italiano)
Data: 25.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio R. Bistafa
MARIA INÊS SUGAI
Segregação silenciosa: Investimentos públicos e
distribuição socioespacial na área conurbada de
Florianópolis
Data: 30.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Flávio José Magalhães
Villaça
PAULO EDUARDO FONSECA DE CAMPOS
Da argamassa armada ao microconcreto de alto
desempenho: Perspectivas de desenvolvimento para
a pré-fabricação leve
Data: 12.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Geraldo Gomes Serra
LUIZ DE PINEDO QUINTO JUNIOR
Dimensão social do urbanismo moderno no Brasil. A
gênese conservadora
Data: 13.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Celso Monteiro Lamparelli
ANA LUCIA ANCONA
Direito ambiental, direito de quem? Políticas púbicas
do meio ambiente na metrópole paulista
Data: 14.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Flávio José Magalhães Villaça
DENISE MARIA FUSCHINI DE ALCANTARA
O lugar do teatro o espaço do teatro arquitetura
teatral: Na composição do desenho urbano e na
prática do espetáculo
Data: 16.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Joaquim Manoel Guedes
Sobrinho
JOSÉ MARINHO NERY DA SILVA JUNIOR
Um século de política para poucos: O zoneamento
paulistano 1886-1986
Data: 20.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Flávio José Magalhães Villaça
MARIA DA SILVEIRA LOBO
Brasília, da utopia à distopia
Data: 26.08.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
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Dissertações
HORACIO FERNANDO MARCONDES FERREIRA DINIZ
O processo de ocupação das margens do rio
Pinheiros e o caso Birmann 21
Data: 03.09.01
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Picarelli
NILZETE FARIAS HOENICKE
O distrito industrial de JLLE/SC e suas implicações
no processo de desenvolvimento industrial e na
estruturação da cidade – 1975/2000
Data: 05.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Brenno Cyrino Nogueira
ADRIANA MARIA CORAZZA
Cartão-postal cem anos de retrato da cidade de
São Paulo 1897-1997
Data: 12.09.01
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
ANGELA DE ARRUDA CAMARGO AMARAL
Habitação, participação popular e cidadania
Data: 13.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Jorge Hajime Oseki
ROBERTO DE ALMEIDA GOULART LOPES
Edifícios emblemáticos: Arquitetura monumental
contemporânea
Data: 17.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Roberto Zibel Costa
HERNAN CARLOS WELLINGTON SANCHEZ GARCIA
VKhUTEMAS/VKhUTEIN, Bauhaus, Hechschule für
Gestaltung Ulm: Experiências didáticas comparadas
Data: 21.09.01
Orientador(a): Prof. Dr. Lúcio Gomes Machado
LUÍS ANDRADE DE MATTOS DIAS
Edificações de aço no Brasil no último decênio:
1992-2001
Data: 02.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. João Roberto Leme Simões
ELIANA MARA PELLERANO KUSTER
Marcovaldo e os doze passeios em Vitória
Data: 15.10.01
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
ADRIANO ARISTIDES RODRIGUES
Arquitetura e economia solidária a experiência das
cooperativas de habitação dos sindicatos do ABC
Paulista
Data: 18.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
ISAURA MARIA VARONE DE MORAIS CARDOSO
Avaliação de sistemas de iluminação artificial visando
a eficiência energética: O caso da FATEC-SP
Data: 18.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Marcelo de Andrade Roméro
LUÍS OCTÁVIO DA SILVA
Pátio do Colégio, o centro tradicional paulistano
Data: 29.10.01
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
MARIA VALESKA DUARTE DRUMMOND
Representações das áreas comerciais: Um estudo
de percepção ambiental em Belo Horizonte
Data: 06.11.01
Orientador(a): Profa. Dra. Heliana Comin Vargas
WOLFGANG SÉRGIO STESCHENKO
Contribuição ao estudo e ao processo de produção
da praça pública paulistana e o departamento de
parques e áreas verdes de São Paulo
Data: 20.11.01
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
NAIDE PATAPAS COTRIM CORREIA
Paisagem habitacional e morfologia urbana: Um
estudo de caso em Pirituba, São Paulo
Data: 21.11.01
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
IZABEL EUGÊNIA CANÇADO ALCOLÉA
A cor local: Resgate das técnicas tradicionais de
pintura na arquitetura
Data: 01.12.01
Orientador(a): Prof. Dr. Bruno Roberto Padovano
ALESSANDRO JOSÉ CASTROVIEJO RIBEIRO
Arquitetura poética nos anos 90 vistos através de
casas brasileiras
Data: 19.12.01
Orientador(a): Prof. Dr. Luiz Américo de Souza
Munari
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MARILENA DE OLIVEIRA COSTA PINI
Designers gráficos brasileiros da década de 50
Data: 19.12.01
Orientador(a): Prof. Dr. Bruno Roberto Padovano
NELSON ANDRADE
Terminais aeroportuários de passageiros conceitos
operacionais: A questão central nos projetos
Data: 17.01.02
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
JUAN FRANCISCO TEMOCHE ESQUIVEL
Avaliacão do uso de revestimentos cerâmicos de
fachada em edifícios residenciais multifamiliares em
São Paulo: Estudo de caso região Sul – 1994-1998
Data: 01.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. João Roberto Leme Simões
VICENTE PAULILLO FILHO
Relações sintáticas entre desenho e arquitetura:
Frank Lloyd Wright
Data: 04.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Egidio Alonso
MÔNICA WIPFLI
Intervenções urbanas em centros históricos estudo
de caso: Cidade de Salvador
Data: 04.02.02
Orientador(a): Profa. Dra. Suzana Pasternak
Taschner
LUCIANO MARGOTTO SOARES
A arquitetura de Álvaro Siza – Três estudos de caso
Data: 18.02.02
Orientador(a): Prof. Dr. Dario Montesano
MÁRCIA SANDOVAL GREGORI
Bienais tempo e imagem
Data: 20.02.2002
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cecília França
Lourenço
MARIA LUISA TRINDADE BESTETTI
O projeto arquitetônico de um hotel como meio de
investigação para a construção da forma
Data: 04.03.02
Orientador(a):Prof. Dr. Joaquim Manoel Guedes
Sobrinho
ORLIRIO DE SOUZA TOURINHO NETO
Transporte e uso do solo um estudo sobre a
expansão urbana do distrito de Santana, zona norte
de São Paulo, considerando a implantação do
Tramway da Cantareira e do metrô
Data: 05.03.02
Orientador(a): Profa. Dra. Andreina Nigriello
IEDA MARIA NOLLA SIHN
Estudo comparativo entre a fotografia e maquete
eletrônica na representação da arquitetura sob
iluminação natural, utilizando programas AutoCAD e
3D Studio Viz
Data: 08.03.02
Orientador(a): Prof. Dr. João Bezerra de Menezes
SANDRA AUGUSTA LEÃO BARROS
O que são os bairros: Limites político-administrativos
ou lugares urbanos da cidade? O caso de Apipucos
e Poço da Panela no Recife
Data: 26.03.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Angela Faggin
Pereira Leite
VALÉRIA PICCOLI GABRIEL DA SILVA
A pátria de minhas saudades o Brasil na viagem
pitoresca e histórica de Debret
Data: 26.03.02
Orientador(a): Profa. Dra. Ana Maria de Moraes
Belluzzo
JOSÉ MARQUES CARRIÇO
Legislação urbanística e segregação espacial nos
municípios centrais da região metropolitana da
Baixada Santista
Data: 05.04.02
Orientador(a): Profa. Dra. Sueli Terezinha Ramos
Schiffer
RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
A ocupação urbana e a qualidade ambiental das
cidades do Médio Norte mato-grossense
Data: 08.04.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Angela Faggin
Pereira Leite
EUMENES TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO
O desafio da gestão urbana compartilhada: O caso
de Embu na metrópole paulistana
Data: 24.04.02
Orientador(a): Prof. Dr. Philip Oliver Mary Gunn
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MARIA CAMILA LOFFREDO D’OTTAVIANO
Áreas de pedestres em São Paulo: Origens, história
e urbanismo contemporâneo
Data: 25.04.02
Orientador(a): Profa. Dra. Suzana Pasternak
Taschner
ANA PAULA SCABELLO MELLO
O projeto de iluminação em ambientes de trabalho
informatizados: Uma abordagem ergonômica
Data: 25.04.02
Orientador(a): Prof. Dr. João Bezerra de Menezes
IRINEU MANGILLI FILHO
A espacialização das viagens diárias na metrópole
de São Paulo
Data: 29.04.02
Orientador(a): Profa. Dra. Andreina Nigriello
JOSÉ PAULO DE BEM
A Sé e os espaços públicos centrais
Data: 09.05.02
Orientador(a): Profa. Dra. Regina Maria Prosperi
Meyer
SYLVIA HELENA FUREGATTI
Arte no espaço urbano: Contribuições de Richard
Serra e Christo Javacheff na formação do discurso
da arte pública atual
Data: 14.05.02
Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Marques de
Azevedo
FLÁVIO DE FARIA RODRIGUEZ
Programa de identidade visual para os patrimônios
da humanidade no Brasil PIVPHB
Data: 28.05.02
Orientador(a): Prof. Dr. Issao Minami
MÔNICA CRISTINA BRUNINI FRANDI FERREIRA
A edificação residencial urbana paulista. Estudo de
caso: Rio Claro, 1936-1960
Data: 02.07.02
Orientador: Profa. Dra. Regina Maria Prosperi Meyer
MARCELO CONSIGLIO BARBOSA
A obra de Adolf Franz Heep no Brasil
Data: 12.07.02
Orientador(a): Prof. Dr. Ubyrajara Gonsalves Gilioli
ADRIANA REGINA BIELLA PRADO BELLEZA
Arquitetura e cidade: Recuperação e requalificação
urbana em São Paulo. Estudo e proposições
Data: 06.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Arnaldo Antonio Martino
ROSANA GUIMARÃES BERNARDO
Histórico da ocupação do solo no município de
Campinas
Data: 09.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Cândido Malta Campos Filho
ELIANA GOLA
A jóia: Uma pesquisa histórica
Data: 14.08.02
Orientador(a): Prof. Dr. Luiz Américo de Souza
Munari
Colaboração: Diná Vasconcelos
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Laboratório de Programação Gráfica
Prof. Coordenador: Minoru Naruto
Supervisão Geral
José Tadeu de Azevedo Maia
Supervisão de Projeto Gráfico
André Luis Ferreira
Supervisão de Produção Gráfica
Divino Barbosa
Preparação e Revisão
Ivanilda Soares da Silva
Margareth Artur
Diagramação
José Tadeu de Azevedo Maia
Tratamento de Imagem
Sidney Lanzarotto
Emendas – Arte-Final
Eliane Aparecida Pontes
Montagem de Chapas
Adauto Lino Duarte de Farias
Cópia de Chapas
Juvenal Rodrigues
Impressão
José Gomes Pereira
Narciso Antonio dos Santos Oliveira
Ricardo de Sotti Machado
Dobra
Ercio Antonio Soares
Acabamento
Ercio Antonio Soares
Juvenal Rodrigues
Nadir de Oliveira Soares
Secretária
Eliane de Fátima Fermoselle Previde
Composição, fotolito e impressão offset
Laboratório de Programação Gráfica da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
Pré-matriz
Linotronic Mark-40 sobre filme Kodak Pagi-Set
Papel
Pólen rustic areia 120 g/m2
Couchê fosco L2 90 g/m2
Cartão supremo alta alvura 300 g/m2 (capa)
Montagem
21 cadernos de 8 páginas
Tiragem
1.000 exemplares
Data
dezembro 2002
depoimentos
C O N V E R S A  C O M  S É R G I O  F E R RO
M A I S  U M A  P E Ç A  N A  C O N S T R U Ç Ã O  D E  U M  D E BAT E
artigos
O S  S E RV I Ç O S  P Ú B L I C O S  U R BA N O S  E  A  R E G U L A Ç Ã O :
N OVO  E N F O QU E  E M  P O L Í T I CA S  P Ú B L I CA S
J a c q u e l i n e  L o w - B e e r
C O M P E T I T I V I DA D E , C O M P E T I Ç Ã O, C O M P L E M E N TA R I DA D E  E
C O O P E R A Ç Ã O  E N T R E  C I DA D E S : O  C A S O  DA  R OTA  5 4 9
P a u l o  Ta d e u  A r a n t e s
PA RT I C I PA Ç Ã O  E  E S PA Ç O  U R BA N O :
E N F O QU E S, C O N T E X TO S  E  T E N D Ê N C I A S
M i r i a m  M e d i n a
T I E M P O  Y  D E S T I E M P O  D E  L A  M O D E R N I DA D  U R BA N A .
E S C E N A S  M O D E R N A S  Y  V I RT U A L E S  E N  L A S  C I U DA D E S  L AT I N OA M E R I CA N A S
R i c a r d o  A n t o n i o  Te n a  N ú ñ e z
P RO J E TO S  P R I S I O N A I S  N O  E S TA D O  D E  S Ã O  PA U L O
W i l s o n  E d s o n  J o r g e
E S C O L H A  D E  M AT E R I A L  T É C N I C O  E  S I S T E M A S  C O N S T R U T I VO S  D E S T I N A D O S  À
P RO D U Ç Ã O  D E  H A B I TA Ç Ã O  P O P U L A R  E  D E  C O N D I Ç Õ E S  D E  H A B I TA B I L I DA D E
M a y u m i  Wa t a n a b e  d e  S o u z a  L i m a
conf e r ênc i a
na  fau u s p
L O N D O N  WO R L D  C I T Y  I N  T H E  C O N T E X T  O F  U N E V E N  D E V E L O P M E N T
D o r e e n  M a s s e y
nú c l eo s  e  laborat ó r i o s  d e
p e s qu i sa  da  fa u u s p
Yv o n n e  M a u t n e r
J o r g e  H a j i m e  O s e k
eventos
3 0  A N O S  D E  P Ó S - G R A D UA Ç Ã O  E
C E N T E N Á R I O  D O  E D I F Í C I O  V I L A  P E N T E A D O
r e s e nhas
B R A S I L , C I DA D E S : A LT E R N AT I VA S  PA R A  A  C R I S E  U R BA N A
To m á s  M o r e i r a
A R QU I T E T U R A  N OVA : S É R G I O  F E R RO, F L Á V I O  I M P É R I O  E
RO D R I G O  L E F È V R E , D E  A RT I G A S  AO S  M U T I R Õ E S
P a u l o  B i c c a
C I DA D E  E  C U LT U R A : E S F E R A  P Ú B L I CA  E  T R A N S F O R M A Ç Ã O  U R BA N A
L u í s  A n t o n i o  J o r g e
f oto  da  capa
V I S TA  D O  V I A D U TO  D O  C H Á
A n g e l a  G a r c i a
